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California Resources Corporation (CRC) – компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и 
природного газа и работающая с быстрорастущими, высокорентабельными традиционными и нетрадиционными 
активами исключительно в штате Калифорния, США.  
В работе рассмотрены производственные и финансовые показатели деятельности компании «California 
Resources Corporation», которая является крупнейшим производителем природного газа в Калифорнии, импортируя 
приблизительно 90 процентов природного газа, потребляемого в штате. 
Компания работает в каждом из четырех крупнейших нефтегазовых бассейнов Калифорнии: Сан-Хоакин, 
Вентура, Лос-Анджелес, Сакраменто. В бассейне Сакраменто в основном добывается сухой природный газ. 
В период с 2014 по 2018 год количество добывающих скважин снизилось и вместе с этим снизился 
суточный дебит (рис. 1а). Однако, в 2015 году количество добывающих скважин резко уменьшилось относительно 
2014 года. В это же время суточный дебит увеличился, следовательно, компания активно и успешно применяет 
методы интенсификации добычи. Однако в период с 2016 до 2017 год эффективность применяемых методов по 
повышению нефтеотдачи пласта снизилась, что повлекло необходимость строительства новых эксплуатационных 
скважин, что в свою очередь существенно увеличило затраты на обслуживание и соответственно уменьшило 
прибыль компании.  
С 2014 года по 2018 год затраты на добычу снизились, однако и дебиты тоже упали с 2015 года (рис. 1б). 
Нельзя утверждать, что затраты на добычу целиком и полностью зависят от уровня добычи. Так в 2015 году 
среднесуточный дебит был максимальным за рассматриваемый период, а себестоимость находилась на уровне с 2018 
годом, следовательно, к 2018 году стоимость добычи одного барреля нефти стала выше, чем в 2015. Это можно 
объяснить попытками компании разрабатывать новые нетрадиционные запасы углеводородов, добыча которых 
обходится компании дороже традиционных [1]. 
 
  
Рис. 1а) Соотношение добывающих скважин и 
суточного дебита 
Рис. 1б) Суточный дебит и затраты на добычу 
 
В 2014, 2015 и 2017 годах компания несла убытки (рис. 2). Несмотря на большую выручку, чистая прибыль 
была отрицательной. Снижение цен на нефть в серьезной степени повлияло на доходы компании. Однако в 2016 и 
2018 годах компания смогла адаптироваться к новым условиям, существенно сократив свои расходы, и сумела 




Рис. 2 Цена на нефть, чистая прибыль и выручка 
 








Низкие доходы компании явились существенным фактором сокращения долгосрочных инвестиций в ГРР в 
2015 году, в условиях низких цен на нефть на мировом рынке (рис. 3). [1]. 
 
Деятельность компании и макроэкономическая ситуация существенно отразились на стоимости компании. 
Цена на акции компании была максимальной в апреле 2015 года (рис. 4).  
Видна прямая зависимость цен на акции компании и цены на нефть. Однако падение цены на нефть в 
феврале 2016 года серьезно повлияло на стоимость акций, которая достигла минимального значения в 
рассматриваемом периоде. С тех пор цена на нефть поднялась выше значений, соответствовавших максимальным 
значениям цен на акции, а стоимость акций выросла незначительно по сравнению с 2015 годом [2]. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:  
В 2014, 2015 и 2017 годах деятельность компании была крайне убыточной. Низкая цена на нефть являлась 
серьезным препятствием на пути развития компании. В этот период компания находилась на краю банкротства, 
стоимость её акций упала до минимальных значений.  
Однако, в 2016 году компания сумела адаптироваться к условиям рынка и сократить свои расходы, в том 
числе и с помощью сокращения инвестиций в ГРР. В 2016 и 2018 годах компания сумела получить прибыль и её 
акции поднялись в цене.  
При этом можно отметить, что высокие цены на нефть обеспечивают компании стабильность её 
деятельности, однако их снижение может привести её к банкротству. Кроме того, сокращение финансирования ГРР 
снижает стратегические перспективы по обеспеченности добычи воспроизводимыми запасами углеводородов.  
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Рис. 4 Стоимость акций компании и цена на нефть 
